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PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPS MELALUI 
METODE STAD PADA KELAS IV SD KANISIUS PATI 02 
TAHUN 2012/2013 
 
Safon, A54E090141, Jurusan PSKGJ PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2012, 115 halaman. 
ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian tindakan ini adalah untuk aktivitas dan hasil belajar 
IPS siswa setelah penerapan metode Student Teams Achievement Division 
(STAD). Subyek penelitian adalah siswa kelas IV SD Kanisius Pati 02 yang 
berjumlah 26 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, 
dokumentasi, tes, serta catatan lapangan. Data hasil belajar siswa dianalisa 
menggunakan teknis analisis diskriptif komparatif, sedangkan motivasi siswa dan 
aktivitas guru dalam pembelajaran dianalisis menggunakan teknis analisis 
interaktif. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Masing-masing siklus terdiri atas empat tahapan, yang meliputi: 
(1) Perencanaan tindakan, (2) Pelaksanaan tindakan, (3) Observasi, dan (4) 
Refleksi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja guru dalam mengelola 
pembelajaran semakin meningkat dari semula kurang baik menjadi semakin baik, 
bahkan sangat baik. Peningkatan aktivitas belajar tersebut berdampak pada 
meningkatnya hasil belajar siswa. Pada pra siklus prosentase ketuntasan hasil 
belajar siswa hanya mencapai 42,3%. Setelah dilakukan tindakan terbukti 
prosentase ketuntasan hasil belajar siswa semakin meningkat. Pada siklus I 
pertemuan 1 prosentase ketuntasan hasil belajar siswa mencapai 50,0%, pada 
pertemuan 2 mencapai 69,2%, Pada siklus II pertemuan 1 mencapai 80,8% dan 
siklus II pertemuan 2 mencapai 92,3%. Aktifitas belajar siswa meningkat 
mencapai target yaitu 92,3% 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
metode pembelajaran STAD dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS 
pada siswa kelas IV SD Kanisius Pati 02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati pada 
tahun pelajaran 2012/2013. 
 
Kata Kunci: Aktivitas dan hasil belajar IPS, metode Student Teams 
Achievement Division (STAD) 
 
